


































































































































































































































































































































































































































































⑵　「Ｄ＆Ｏ」とは，「Directors and Offi  cers」の頭文字であり，取締役・高級管理職といった会社役員を
意味するものである。
⑶　松尾眞＝勝股利臣編著『株主代表訴訟と役員賠償責任保険』（1994年、中央経済社）218頁、小林秀之＝
近藤光男編『新版・株主代表訴訟体系』（2002年，弘文堂）418頁
⑷　例えば，請求額470億7500万円の代表訴訟手数料で比較すると，平成４年民事訴訟費用法改正までの申
立手数料が225,382,600円だったが，平成５年商法改正までの申立手数料だと95,267,600円となり，平成５
年商法改正以降は8,200円に下がったことになる。
⑸　株主総会による選任に関する条文である会社法329条は，役員として取締役・会計参与・監査役を定め
ているので，執行役はその中に含まれていない反面，会社に対する損害賠償責任について定めている同
423条１項は，役員等の中に執行役が含まれているため，その扱いに困難が生じる可能性がある。しかし，
委員会設置会社における業務執行者である執行役の性質からすると，やはり実質的には役員として扱う
べきであるだろう。
⑹　普通約款３条は会社役員賠償責任保険の用語を定義する規定となっている。具体的内容としては，「会
社」とは，保険証券の記名法人欄に記載された法人（記名法人）および，記名法人の子会社の中で，保
険証券の記名子会社欄に記載された法人（記名子会社）をいう。
　　「役員」とは，会社法上の取締役・執行役・監査役，ならびにこれらに準ずる者として保険証券の被保
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険者欄に記載された地位にある者であって，法令または定款の規定に基づいて置かれたものをいう。会
社参与および会計監査人は含まれない。
　　「被保険者」とは，会社のすべての役員をいい，既に退任している役員および保険期間中に新たに選任
された役員を含む。ただし，初年度契約の保険期間の開始日より前に退任した役員を除く。役員が死亡
した場合にはその者とその相続人または相続財産法人を，役員が破産した場合にはその者とその破産管
財人を，同一の被保険者とみなす。
　　「一連の損害賠償請求」とは，損害賠償請求がなされた時・場所・損害賠償請求者の数等にかかわらず，
同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいう。当該行為が同
一の役員によってなされた行為であるか，他の役員によってなされた行為であるかを問わない。一連の
損害賠償請求を構成するすべての損害賠償請求は，最初の損害賠償請求がなされた時になされたものと
みなされる。
　　「法律上の損害賠償金」とは，法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいう。ただし，税金・罰金・科
料・過料・課徴金・懲罰的損害賠償金・倍額賠償金（これに類似するものを含む）の加重された部分な
らびに被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重
された損害賠償金は含まれない。
　　「争訟費用」とは，被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟（訴訟・仲裁・調停・和解等）によっ
て生じた費用（被保険者または会社の従業員の報酬・賞与・給与等を除く）で，保険会社が妥当かつ必
要と認めたものをいう。
　　「子会社」とは，会社法に定める子会社または子会社に該当する法人をいう。
　　「継続契約」とは，会社役員賠償責任保険普通保険約款に基づく当会社との保険契約（会社役員賠償責
任保険契約）の保険期間の終了日（その会社役員賠償責任保険契約が終了日前に解除されていた場合に
はその解除日）を保険期間の開始日とし，記名法人を同一とする会社役員賠償責任保険契約をいう。
　　「初年度契約」とは，継続契約以外の会社役員賠償責任保険契約をいう。
⑺　第４条　保険期間は，その初日の午後４時（保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは，
その時刻）に始まり，末日の午後4時（保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは，その時刻）
に終わります。
　2．前項の時刻は，保険証券発行地の標準時によるものとします。
　3．当会社は，保険期間が始まった後であっても，当会社所定の保険料領収前になされた損害賠償請求に
起因する損害をてん補しません。
⑻　争訟費用とは，訴訟，仲裁 調停または和解等によって生じた費用（被保険者または会社の従業員の
報酬，賞与または給与等を除く）で，当社が妥当かつ必要と認めたものをいい（普通約款３条１項６項），
当社の事前の同意が必要である（普通約款23条３項）。
⑼　責任保険では，何を保険事故とするかにより大きく，損害賠償請求を生じさせうる事実を保険事故と
する発生事故方式（Occurrence Basis）と損害賠償請求それ自体を保険事故とする請求事故方式（Claims 
Made Basis）に分かれており，一般的な責任保険では前者の方式が採用されており，専門家賠償責任保
険では後者の方式が採用されている。
⑽　保険期間中に保険会社が支払う保険金の限度額であるてん補限度額は，損害賠償金＋争訟費用－免責
金額に対して適用される。
